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1 これについては リオオリンピックの公式サイト(https://www.rio2016.com/en/ceremonies) を参照した。 （最終閲
覧日 2016 年 12 月 8 日） 




























とされる近年のブラジルの経済発展の姿である。国内総生産（GDP）は 2015 年までに 1 億 8000 万ド
ルに上り、世界第 9 位の座につき、かつラテンアメリカ最大の経済大国となっている。2010 年にはイ
タリアを抜き、2011 年にはイギリスをも上回った3。ブラジルの経済発展を支えた産業の中で「ゴム」、
「農産物」と「航空機」の 3 つが、開会式では選択された。 
開会式の冒頭の先住民のダンスのシーンでは、天井から吊るされた無数のゴム製ロープをインディ
オが編んで光を操るという演出をしていた。これはブラジルインディオの伝統的な織物を表現すると




                                                                                                                                                                                                          
（https://www.olympic.org/news/rio-ready-to-welcome-the-world）（2016 年 12 月 15 日最終閲覧日）と 
YOMIURI ONLINE.リオ五輪開会式、「寛容」をテーマに表現. 
（http://sp.yomiuri.co.jp/olympic/2016/topic/20160805-OYT1T50043.html?from=ytop_ylist）（2016 年 12 月 15 日最終
閲覧日）を参照した。 
3 このデータについては 外務省主要経済（http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018853.pdf）を参照した。（最終閲覧
日 2016 年 11 月 17 日） 
4 このデータについては 農林水産省ブラジルの農林水産業概況
（http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/brz-1.pdf） を参照した。（最終閲覧日



































代末から 70 年代の奇跡と呼ばれた経済成長は貧困を減少させる要素となっておらず、ここ 20 年の間、貧困層と富裕層
の割合は改善されていない。ほぼ変動もなく 10 パーセントの富裕層が所得全体の 50 パーセントを得ており、全体の下
層に位置する 50 パーセントが所得全体の 10 パーセントを得ている(奥田 2009：138)。 
  
ファヴェーラを見ただけでも分かるように、ブラジルには富裕層と貧困層の間に大きな社会格差が
                                                             
5 このデータについては ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント BRICs 特集 ブラジル 
（http://www2.goldmansachs.com/japan/gsitm/column/emerging/brics_sp/brazil.html）を参照した。（最終閲覧日
2016 年 11 月 17 日） 












キに次いで、エルザ・ソアレス（Elza Soares）がアフロ・サンバの名曲『canto de ossanha』、ゼカ・
パゴジーニョ（Zeca Pagodinh）とマルセロ D2（Marcelo D2）が『Deixa a vida me levar』をパゴー
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